














9丹 7日(金) W南山法学~ (第 31巻第 1・2合併号)法学部開設 30周年記
念号刊行
9月 8日(土) 法学部開設 30罵年記念式典および祝賀ノtー ティー

































3丹17B (丹) 法学部卒業ノtー ティー(名古屋マリオットアソシアホテノレ)
法学会長糞受賞者発表ならびに表彰式
法学会懸賞論文受賞者発表ならびに表彰式
82 
